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In historical sightseeing area, while old view of town are valued as sightseeing resaurces, environment to walk around 
faces several problem to deal with. Especially, concentration of sightseeing excursion worsens risk of walking and 
makes evacuation more difficult. However, in area surrounded by historical heritages, it is difficult to approach from the 
view of hardware of disaster mitigation. Therefore, this study tries to approach from the software way of disaster 
mitigation which could control sightseeing excursion. To analyse migratory behaviour of tourism, This study conducted 
a survey at area around Kiyomizu-Temple in Kyoto city.
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